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Крупнейшие компании мира (255 из списка Fortune 500 на 2014 
год) используют концепцию «Шесть сигм» для управления деятельно-
стью[1]. Эта концепция позволяет реализовать процессный подход к 
управлению.  
Управление процессами включает их постоянное  улучшение. Для 
улучшения процессов необходимо повышение целевых показателей. 
Для установления новых адекватных показателей процесса, необходимо 
изучить закономерности внутри данного процесса и понять его состоя-
ние на данный момент. Методология «Шесть сигм» предлагает прове-
сти такой анализ с помощью статистических методов в соответствии с 
циклом DMAIC. 
В работе приводятся результаты реализации пилотного проекта по 
реализации методологии «Шесть сигм» в процессе «Управление транс-
портом» в одной из крупнейших российских компаний.  
В ходе проделанной работы были реализованы этапы цик-
лаDMAIC:определение, измерение и анализ. На основе полученных 
данных предполагается реализация этапов«совершенствование» и «кон-
троль».  
Для использования методологии концепции «Шесть сигм» требу-
ются ресурсы организации: время; знания, вовлеченность и взаимодей-
ствие персонала. 
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